





現状1について，1994 年度より 6 回に渉り大規模
な調査を行った。これらの調査によると，台湾の
日本語学習者数は 1996 年度 161,872 人，1999 年
度 192,645 人，2003 年度 128,641 人，2006 年度
191,367 人，2009 年度 247,641 人であったという。
この調査結果からみれば，調査年度によって学習



































1996 1999 2003 2006 2009
教材不足 14.1％ 15.1％ 21.3％ 12.7％ 8.2％















































































































































一方，1984 年から 2009 年までの試験（旧試験）
では，日本語能力のレベルを一番難しいレベルの
























は数多くあるため，本稿では 1995 年から 2011 年
現在までに台湾で出版されたものに限定すること
にする。調査時期を 1995 年からとしたのは，次
























表 2は筆者が 1995 年から 2011 年 2月現在まで
の間に台湾で出版された日本語初級教科書を整
理・調査したものであり，その教科書数は計 47 種
95冊にのぼる。そのうち日本製教科書は 10 種 26










表 2 台湾の日本語初級教科書の一覧表（1995 年〜2011 年 2月現在）
出版年 書名 編者 出版社 制作地
1995 最新精編日語讀本(初) 謝銘仁 國家出版社 台湾
1995 初級日本語 1 陳山龍 宇田出版社 台湾
1995 初級日語 藤井志津枝・鄭婷婷・宿谷睦夫 三民書局 台湾
1995 日本語讀本(第一冊) 蔡茂豐 萬人出版社 台湾
1995 日本語讀本(第二冊) 蔡茂豐 萬人出版社 台湾
1996 進學日本語初級Ⅰ 國際學友會日本語學校 大新書局 日本
1996 進學日本語初級Ⅱ 國際學友會日本語學校 大新書局 日本
1996 新實用日本語讀本Ⅰ 呂惠莉・周明毅・康妙齡 致良出版社 台湾
1996 初級日本語 3 盧力綺 宇田出版社 台湾
1996 新日本語 洪伯若 大行出版社 台湾
1997 新實用日本語讀本Ⅱ 楊煜雯・顏瑞珍 致良出版社 台湾
1997 日文(二) 謝逸朗等 空中大學 台湾
1997 新しい日本語 1 青年服務社 幼獅文化 台湾
1997 新しい日本語 2 青年服務社 幼獅文化 台湾









1998 日本語 巫沅達 文國出版社 台湾
1998 新實用日本語讀本高級篇 楊煜雯・顏瑞珍 致良出版社 台湾
1998 日文(二)教材本 謝逸朗・黃鴻信・范淑文・柯明良 空中大學 台湾
1999 大家的日本語初級Ⅰ スリーエーネットワーク 大新書局 日本
1999 大家的日本語初級Ⅱ スリーエーネットワーク 大新書局 日本
1999 大家的日本語進階Ⅰ スリーエーネットワーク 大新書局 日本
1999 大家的日本語進階Ⅱ スリーエーネットワーク 大新書局 日本




1999 和風日語(二) 和風編輯部編 豪風出版社 台湾
1999 初級日語(1) 王曼雰 宇田出版社 台湾
1999 初級日語(2) 王曼雰 宇田出版社 台湾
1999 日本語入門 和風編輯部編 豪風出版社 台湾
1999 快樂學日語(一) 和風編輯部 豪風出版社 台湾
1999 快樂學日語(二) 和風編輯部 豪風出版社 台湾
1999 和風初級日本語(一) 和風編輯部 豪風出版社 台湾
1999 和風初級日本語(二) 和風編輯部 豪風出版社 台湾
1999 和風初級日本語(三) 和風編輯部 豪風出版社 台湾
1999 JAPANESE日本語(1) 陳金順 尚昂文化有限公司 台湾
1999 日本語(2) 陳金順 尚昂文化有限公司 台湾
2000 日本語讀本(基礎篇) 周雲鑾 前程企管公司 台湾
2000 がんばれ日本語（入門編） 陳寶碧 宇田出版社 台湾
2000 初級日本語 1 盧美芳 尚昂文化有限公司 台湾
2000 日語入門 謝逸朗・柯明良 空中大學 台湾
2000 日本語入門 盧美芳 尚昂文化有限公司 台湾
2000 日本語第一步 彭南儀・謝宛玲・李美麗 前程企管公司 台湾
2000 日本語 Yes1 吳穗禎・吳鳳英 語橋文化 台湾
2000 日本語 GOGOGO1 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社 台湾
2001 日本語 GOGOGO2 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社 台湾
2001 日本語 Yes2 吳穗禎・吳鳳英 語橋文化 台湾
2001 日文(一)教材本(修訂三版) 謝逸朗・黃鴻信・范淑文・柯明良 空中大學 台湾
2001 初級日本語(2) 盧美芳 尚昂文化有限公司 台湾
2001 話そう日本語 尤銘煌，柯婷文，戸辺絵里子 前程企業管理有限公司 台湾
2001 日本語 90 日(1) 星野惠子 宇田出版社 日本
2001 日本語 90 日(2) 星野惠子 宇田出版社 日本
2001 日本語 90 日(3) 星野惠子 宇田出版社 日本
2001 ｅ世代日本語 1 楊永良・林秀禧 致良出版社 台湾
2002 ｅ世代日本語 2 楊永良・林秀禧 致良出版社 台湾
2002 日本語 GOGOGO3 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社 台湾
2002 初級からの日本語(1) 盧美芳 尚昂文化有限公司 台湾
2002 高級中學日語(1) 盧美芳 尚昂文化有限公司 台湾
2002 高級中學日語(2) 盧美芳 尚昂文化有限公司 台湾
2002 基礎日本語 林錦川 紹華科技 台湾
2002 日語讀本(Ⅰ) 豪風出版 豪風出版社 台湾
2002 日本語 淡江大學外語學院日本語文學系 致良出版社 台湾
2002 新文化日本語初級 1 文化外国語専門学校日本語科 大新書局 日本
2002 新文化日本語初級 2 文化外国語専門学校日本語科 大新書局 日本
2003 新文化日本語初級 3 文化外国語専門学校日本語科 大新書局 日本
2003 新文化日本語初級 4 文化外国語専門学校日本語科 大新書局 日本
2003 日本語Ⅰ 東京外国語大学付属日本語学校 大新書局 日本
2003 新和風日本語 1 豪風出版 豪風出版社 台湾
2003 新和風日本語 2 豪風出版 豪風出版社 台湾
2003 新和風日本語 3 豪風出版 豪風出版社 台湾
2003 新和風日本語 4 豪風出版 豪風出版社 台湾
2003 日語讀本(Ⅱ) 豪風出版 豪風出版社 台湾
2004 日語讀本(Ⅲ) 豪風出版 豪風出版社 台湾
2003 日本語(第一冊) 東吳大學共通教育委員會日本語編輯小組 致良出版社 台湾
2003 日本語(第二冊) 東吳大學共通教育委員會日本語編輯小組 致良出版社 台湾
2004 進學日本語初級改訂版Ⅰ 日本学生支援機構 東京日本語教育センター 大新書局 日本
2004 日本語 GOGOGO4 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社 台湾
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2005 日文(二) 陳明姿・黃鴻信・范淑文・柯明良 空中大學 台湾
2005 進學日本語初級改訂版Ⅱ 日本学生支援機構 東京日本語教育センター 大新書局 日本
2005 來學日本語-初級 1 日本語教育教材開發委員會 尚昂文化有限公司 日本
2006 來學日本語-初級 2 日本語教育教材開發委員會 尚昂文化有限公司 日本
2007 新初級日語(上) 魏世萍 致良出版社 台湾
2008 こんにちは 日本語 1 真理大學通識教育學院策劃，致良日語工作室 致良出版社 台湾









2009 こんにちは 日本語 2 真理大學通識教育學院策劃，致良日語工作室 致良出版社 台湾
2009 初級日本語 林玉女 豪風出版社 台湾
2010 新初級日語(下) 魏世萍 致良出版社 台湾
2010 新日本語の基礎Ⅰ 財団法人海外技術者研修協会 大新書局 日本
2010 掌握日本語初級Ⅰ-① TIJ東京日本語研修所 大新書局 日本
2010 掌握日本語初級Ⅰ-② TIJ東京日本語研修所 大新書局 日本
2010 掌握日本語初級Ⅱ-① TIJ東京日本語研修所 大新書局 日本













2,440 人，中等教育は 77,139 人，高等教育は





























11 台湾における 98 学年度とは 2010 年 8月〜2011 年 1月
の一学期と 2011 年 2月〜2011 年 7月の二学期を含むも
のである。
12「初級日語」は 280，「基礎日語」は 36，「日語讀本」は























が 1,618 語，『新文化日本語初級』が 1,840 語，『進
學日本語初級改訂版』が 1,502 語，『來學日本語-
初級』が 2,093 語で，台湾製教科書である『日本語






















制作地 出版年 書名 編者 出版社
日本
1999 大家的日本語 初級Ⅰ スリーエーネットワーク 大新書局
1999 大家的日本語 初級Ⅱ スリーエーネットワーク 大新書局
1999 大家的日本語 進階Ⅰ スリーエーネットワーク 大新書局
1999 大家的日本語 進階Ⅱ スリーエーネットワーク 大新書局
2002 新文化日本語初級 1 文化外国語専門学校日本語科 大新書局
2002 新文化日本語初級 2 文化外国語専門学校日本語科 大新書局
2003 新文化日本語初級 3 文化外国語専門学校日本語科 大新書局
2003 新文化日本語初級 4 文化外国語専門学校日本語科 大新書局
2004 進學日本語初級改訂版Ⅰ 日本学生支援機構東京日本語教育センター 大新書局
2005 進學日本語初級改訂版Ⅱ 日本学生支援機構東京日本語教育センター 大新書局
2005 來學日本語 初級 1 日本語教育教材開發委員會 尚昂文化有限公司
2006 來學日本語 初級 2 日本語教育教材開發委員會 尚昂文化有限公司
台湾
2000 日本語 GOGOGO1 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社
2001 日本語 GOGOGO2 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社
2002 日本語 GOGOGO3 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社
2004 日本語 GOGOGO4 財團法人語言訓練測驗中心 豪風出版社
2001 ｅ世代日本語 1 楊永良・林秀禧 致良出版社





















































































































































































































本語初級改訂版』は 22 語，『日本語 GOGOGO』は






























































教科書 文化語彙の語数（地名の数） 文化語彙の比率（地名を排除） 収録語数
大家的日本語 8（0） 0.49％ 1,618
新文化日本語初級 73（47） 3.97％（1.41％） 1,840
進學日本語初級改訂版 38（22） 2.53％（1.07％） 1,502
來學日本語-初級 18（0） 0.86％ 2,093
日本語 GOGOGO 43（13） 2.44％（1.70％） 1,765
ｅ世代日本語 46（4） 4.35％（3.97％） 1,058
次に，「部門」では，「1.1抽象的関係」は 13 語，
「1.2 人間活動の主体」は 86 語，「1.3 人間活動―精
神および行為」は 9 語，「1.4生産物および用具」
は 44 語，「1.5自然物および自然現象」は 6語があ
る。
そして，「中項目」において，「1.16 時間」は 13
語，「1.20 人間」は 1語，「1.23 人物」は 1語，「1.24
成員」は 6 語，「1.25公私」は 61 語，「1.26社会」
は 14 語，「1.27機関」は 3語，「1.31 言語」は 2語，
「1.32芸術」は 1語，「1.33生活」は 6語，「1.43食
料」は 22 語，「1.44住居」は 3語，「1.45道具」は
6 語，「1.46 機械」は 5 語，「1.47 土地利用」は 8

























































































































































（2011 年 2月 19 日，於山形大学 小白川キャン
パス）における口頭発表をもとに，加筆・修正
を加えたものです。大会での発表の際，貴重な
御指摘・御教示を賜りました先生方に，厚く御
礼を申し上げます。
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台灣所使用的日語初級教科書之種類與特徵
林 玉 惠
（銘傳大學應用日語學系）
台灣自 1895 年起推動日語教育至今已有百年以上的歷史了。無論從施行日語教育的時間或日語學習者的
人數來看，台灣的日語教育都是值得重視的。又，台灣學習日語的風氣十分鼎盛，因此日語教科書的種類也
相當豐富。雖然日語教科書是日語教育中不可或缺的要角之一，但教科書的相關研究並不多見；尤其少有研
究單獨聚焦在教科書詞彙通盤性的分析與比較上。然而，學習新語言首先會接觸到新詞彙，詞彙可說是學習
語言的入門，因此，考察教科書中的詞彙是有其必要性的。日語教科書依出版地點，使用目的，使用對象設
定的不同，種類也相當繁多。本論文的研究對象限定以台灣所使用的日語初級讀本教科書為主。台灣使用的
日語初級教科書可分成日本出版的教科書與台灣出版的教科書兩大類，因此，本論文也將這兩大類進行分析
與比較。本論文的目的在於調查台灣所使用的日語初級教科書種類，並分析教科書所選用詞彙的特徵；藉由
詞彙調查之結果進而分析不同教科書的詞彙所存在的問題點，並為教科書之選用做一番審視。此外，本論文
亦比較了教科書詞彙的總詞量，外來詞的數量與比率，每課的內容與構成，話題選擇與場面設定，以及文化
詞彙。最後期望能對台灣的日語教育有些許的貢獻。
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